






species and to conservation-related research programs. Stored collections include seeds of
endangeredspecies,endemicspecies,relicpopulationsandhabitat-specialistplants.Theseed



















The bank collaborates with several institutions engaged in the conservation of plant
biodiversityintheMediterraneanandEurope.Researchprojectsarecarriedoutinagreement
withprotectedareasandothernationalorinternationalresearchinstitutions,amongwhich
Royal Botanic Gardens Kew (UK), Plantentuin Meise (Belgium), Department of Botany,
University of Athens (Greece), Department of Biological, Geological and Environmental
Science,UniversityofCatania(Italy),CentroConservazioneBiodiversità,UniversityofCagliari
(Italy).
Currently,themainresearchlinesarethefollowing:Ȉ germination and evolution of Mediterranean geophytes (Allium, Crocus, Ornithogalum,
Romulea)Ȉ germinationphoto-inhibitioninMediterraneanandTemperateplantsȈ germinationecologyandseedstorageinMediterraneanTemporaryPondsȈ effectofbreedingsystemonseeddormancyandgerminationȈ translocationactivitiesofaquaticandwetlandsplantsinTuscanProtectedareasȈ collection,conservationandstudyofpsammophilouspopulationsȈ conservationofendemictaxafromApuanAlps,ApenninesandTuscanArchipelagoȈ collection,storageandbiosystematicsofEuropeanwoodyspecies
Theplansandinternaldesignofthebankhavebeendrawnuponexpertadvicefromstaff    ǡ ǡ        ϐ  
seedconservation.Currently, thebank consistsof adrying roomwith storage cabinets, and
laboratoriesofpost-ripening,cleaning,andgermination.Therelativehumidityof thedrying
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